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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön pääasiallinen tarkoitus on toimia suuntaa näyttä-
vänä ohjekirjana tilanteessa, jossa henkilön on tarkoitus muodostaa yhteys 
Microsoft Dynamics NAV 2016 ohjelmiston ja Microsoft Power BI 2016 vä-
lille. Opinnäytetyö pyrkii myös valaisemaan raporttien rakentamista Power 
BI ympäristössä toimivan yhteyden alla sekä ohjelmiston yleistä toimintaa. 
Opinnäytetyössä käydään läpi projektin prosessi, jonka opinnäytetyön te-
kijä on tehnyt käytännössä. Tarpeelliset vaiheet toimivan kokonaisuuden 
saamiseksi tullaan esittämään tässä raportissa. Myös projektin aikana il-
menneet virhetilanteet ja ongelmat käsitellään erillisesti omissa osiois-
saan. 
 
Työn toimeksiantajana on HAMKin tietojenkäsittelyn yliopettaja Lasse Sep-
pänen. Työn yhteyshenkilönä ja Dynamics NAV asiantuntijana toimi HAMK 
Visamäen yksikön ICT -tuotantopalveluiden ICT -asiantuntija Eero Varjus. 
 
Alkuperäinen työn tarkoitus oli luoda toimiva tietoyhteys Dynamics NAV 
2013 R2 ja Power BI 2015 ohjelmiston välille. Tämän jälkeen on tarkoitus 
tutkia ja rakentaa Power BI ohjelmiston puolella graafinen raportti Dyna-
mics NAV ohjelmistosta tuoduista kyselyistä ja taulukoista. Dynamics NA-
Vissa valmiina oleva testi yritys Cronus.Ltd toimi näiden tuotavien materi-
aalien pohjana. Työ on ensisijaisesti rajattu kahteen asiaan: toimivan yh-
teyden luomiseen kahden ohjelmiston välille sekä raportin koostaminen ja 
julkaiseminen Power BIn ympäristössä. 
 
Työtä tehdessä sen rajaukset eivät muuttuneet. Työssä esiintyvät tietoko-
neet ovat kaikki HAMKin verkkoympäristössä olevia virtuaalikoneita, joille 
projektin materiaalin sisältävät käyttöjärjestelmät on asennettu. Projektia 
työstettiin etätyöpöytä sovelluksilla. Virtuaalikoneet ovat HAMK tietohal-
lintoyksikön asentamia ja hallinnoimia, joihin projektin tekijällä oli vapaat 
käyttöoikeudet. Projektia työstettiin myös Visamäen ICT -tuotantopalve-
luiden tilassa, yhdessä yhteyshenkilö Eero Varjuksen kanssa. Työn keskei-
set kysymykset joihin työssä haetaan vastauksia ovat, 
 
- Voiko tietoyhteys toimia HAMKin sisäisessä verkossa ja nykyisessä toi-
mintaympäristössä? 
- Miten yrityksen tiedot tuodaan toimivina ja muokattavina Power BI 
Desktop versioon? 
- Voiko raportoitua lopputulosta hyödyntää käytännössä opetustarkoi-
tukseen, kuten on tarkoitus? 
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2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 
Microsoftin luoma, pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu 
toiminnanohjausjärjestelmä (englanniksi ERP). NAVin tarkoitus on tuoda 
yrityksen taloushallinta ja statistiikka yhden ohjelmiston alle. Monimuotoi-
sena ohjelmistona se mahdollistaa mm, taloushallinnon (kirjanpito, kas-
sanhallinta, kustannuslaskenta), myynnin ja markkinoinnin, yrityksen ostot 
ja tilaukset, varastotilanteen hallinnoinnin (hinnoittelu ja tilaukset), tuo-
tannon valvonnan (tuotesuunnittelu ja kapasiteetit), projektit, yrityksen 
resurssien suunnittelun ja henkilöstöhallinnoinnin. 
 
Tämän lisäksi NAVissa on mahdollista luoda yksinkertaisia raportointeja ja 
yhteenvetoja kaavioiden sekä taulukoiden muodoissa halutuista tiedoista. 
Koko ohjelmiston voi myös jakaa yritysorganisaatiossa yksiköittäin, jolloin 
jokainen osasto voi hallinnoida omaa aluettaan (kuva 1). 
 
 
Kuva 1. Dynamics NAV käyttöliittymän etusivu. 
 
Nykypäivänä Dynamics NAV ohjelmisto toimii yhteistyössä Microsoftin Of-
fice 365 ja Microsoft Azure pilvipalvelun kanssa. Azuren kanssa toimii myös 
raportointi ja analysointipalvelu Microsoft Power BI. 
2.1.1 Ohjelmistoversiot 2013R2, 2015 ja 2016 
Ulkoasullisesti kaikki projektissa läpi käydyt Dynamics NAV ohjelmiston 
versiot ovat hyvin samanlaisia. Päällepäin katsottuna suurin ero muodos-
tuu 2013 ja 2015:sta välillä ulkoasullisista muutoksista. Yhteensopivuuden 
ja integroinnin suhteen kuitenkin eroja on paljon. Vaikkakin kaikki ohjel-
mistoversiot ovat hyvin samanlaisia (erityisesti 2015 ja 2016), ovat ongel-
mat erilaiset jokaisessa versiossa. Käyttäjäkokemuksien mukaan (MS Dy-
namics NAV forum) ongelmat joita käyttäjä kohtaa Power BIn ja eri NAV -
versioiden välillä eroavat suuresti ja täten käyttäjä ei voi aina luottaa ver-
kosta löytyviin korjausmenetelmiin, jos kyseessä ei ole sama NAV -versio. 
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Dynamics NAV on myös saanut laajalti kritiikkiä Microsoftin satunnaisesta 
aikataulusta julkaista korjauksia isoihin ongelmiin, joita versioissa on tullut 
ilmi. Projektin alussa Microsoft julkaisi uusimman NAV version, 2017. Pro-
jektin näkökulmasta huomattavin lisäys 2017:ssa on valmis Power BI -lisä-
osa, jonka avulla käyttäjät voivat muokata ja lisätä Power BI -palvelussa 
rakennettuja yhteenvetoja Dynamics NAV -näkymään. 
2.1.2 Projektissa 
Raportissa esiintyvä versio on Dynamics NAV 2016. Projekti piti alun perin 
työstää NAV 2013 R2 versiolla, mutta tiettyjen tärkeiden ominaisuuksien 
puuttuminen aiheutti projektin täydellisen uusimisen, jonka jälkeen otet-
tiin käyttöön ajankohtaisin versio 2016. Muutoksesta lisää kohdassa ongel-
mat sekä uusi ympäristö. 
2.2 Microsoft Power BI 
Power BI on myös Microsoftin valmistama ohjelmisto, joka julkaistiin 2015. 
Raporttien mallintamiseen, datan analysoimiseen ja visualisointiin erikois-
tuneen ohjelman tarkoitus on olla mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja 
monimuotoinen sekä mahdollistaa datan tuominen lukuisista eri lähteistä. 
 
Power BI on tarkoitettu täydentämään Microsoft Excelissä olevia puutteita 
ja tuomaan uusia mahdollisuuksia. Siinä missä Excel pärjää datan käsitte-
lyssä, on Power BI erinomainen ohjelmisto taas datan analysoinnissa ja ko-
koamisessa raporteiksi tai kokonaisuuksiksi. Power BI on ilmainen, mutta 
siitä on saatavissa maksullinen Pro -lisenssi. Pro versio laajentaa datan tuo-
misen mahdollisuuksia, antaen kyvyn tuoda sitä yhä useammasta läh-
teestä. Tämän lisäksi käyttäjä voi luoda koontinäyttöjä ja raportteja, joissa 
on suurempia määrää dataa. 
2.2.1 Power BI (Web/Cloud) 
Power BIn ydin on sen verkossa toimiva palvelu. Käyttäjän on rekisteröidyt-
tävä palveluun ennen käyttöä, mutta tämä on ainoa mitä vaaditaan sen 
käyttämiseen. Käyttäjän kirjautuessa sivustolle, hänet ohjataan automaat-
tisesti Power BIn Workspace näkymään. Tämä on käyttäjän työpöytä. 
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Kuva 2. Power BI Web Browser version päänäkymä. 
 
Web versio on erilainen verrattuna desktop versioon (kuva 2), sillä se sisäl-
tää laajemmat mahdollisuudet datan jakamiseen, mutta omaa vähemmän 
datan käsittelyyn liittyviä ominaisuuksia. Desktop version kautta käyttäjä 
voi helposti jakaa raporttinsa maailmalle ja muille henkilöille nähtäväksi 
vaivatta. Myös kaikki data jota siihen tuodaan, näkyy automaattisesti myös 
Power BIn älypuhelin sovellus versiossa. 
2.2.2 Power BI Desktop 
Desktop-eli työpöytäversio on erikseen ladattava versio Power BIstä. Ver-
rattuna Power BIn Web -selain/pilvipalveluun, se on tarkoitettu vaativam-
paan datan hienosäätöön ja muokkaamiseen enemmän kuin sen analy-
sointiin. Pohjaperiaate on, että käyttäjä toisi datan ensin desktop versioon, 
muokkaa sen valmiiksi siinä jonka jälkeen hän julkaisee sen valmiina Power 
BI Cloudiin Webin puolelle, jossa taas hän voi jakaa sen muiden kanssa. 
Tämä metodi ei ole kuitenkaan kiveen kirjoitettu. Power BI Cloud omaa 
myös rajalliset tiedonkäsittelyn ominaisuudet, mikäli Desktop versio ei ole 
saatavilla, mahdollistaen suoran datan tuomisen ja editoinnin. 
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Kuva 3. Power BI Desktop työskentelytila ja perusnäkymä. 
 
Power BI desktop (kuva 3) on käyttöliittymältään hyvin lähellä nykyisiä Of-
fice 365 ohjelmistoja (mm. Microsoft Word, Excel ja Powerpoint). Tämän 
ansiosta näihin aikaisempiin Microsoftin ohjelmistoihin harjaantuneen 
käyttäjän on helppo hypätä Power BIn puolelle ilman sen suurempaa kyn-
nystä. Power BI Desktopin tärkein ominaisuus on mahdollisuus tietokanto-
jen relaatioiden hallintaan ja luomiseen sekä kyselyiden rakentaminen. 
Käyttäjällä on lähes vapaat kädet tuodun datan muokkaamiseen, kuten 
hän näkee tarpeelliseksi. 
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3 MICROSOFT DYNAMICS NAVIN TIETOKANNAN JA POWER BIN 
INTEGRAATIO 
Kuten johdannossa mainittiin, projektin pääasiallinen tarkoitus oli saada 
toimiva yhteys Dynamics NAVin ja Power BIn välille. Lopputuloksen oli näin 
ollen oltava toimiva raportti Power BI Cloudin puolella, joka on ensin tuotu 
Dynamics NAVista, tarkastettu ja muokattu Power BI desktopin puolella ja 
julkaistu Power BI Cloud/Web -palvelussa. Projektin kaava meni jotakuin-
kin seuraavasti: Työasemien ja ohjelmien asennus ensin, jonka jälkeen suo-
ritettiin Dynamics NAV 2016 yhdistäminen yritystietokantaan. Sen jälkeen 
raakaraportin tuominen Dynamics NAVista Power BI Desktopiin ja muok-
kaaminen toimivaksi raportiksi. Viimeisenä vaiheena raportin julkaisemi-
nen Power BI Web/Cloud -versiossa. 
3.1 Ongelmat 
Projektin alkuperäinen tarkoitus oli luoda yhteys valmiiksi HAMKin Dyna-
mics NAV 2013 R2 pohjalle, jota oli käytetty opetuskäytössä liiketalouden 
puolella. Tämä NAVEDU ympäristöksi nimetty Dynamics NAV kokonaisuus 
oli räätälöity versio HAMKin opetustarpeisiin. Ympäristö oli luotu siten, 
että alkuperäisen Dynamics NAV tietokannan (DynamicsNAV71) pystyi 
kloonaamaan, joka mahdollisti usean NAV -ympäristön luomisen. Tällä ta-
voin opiskelijoille voitiin antaa jokaiselle oma NAV -yritys opetustarkoituk-
seen, jossa he pystyivät tekemään muutoksia ja testaamaan kokonaisuutta 
vapaasti ilman vaaraa siitä, että mitään menisi peruuttamattomasti pie-
leen. Näitä kloonattuja instansseja kutsuttiin nimellä NAVEDU-000*, joissa 
viimeinen numero vastasi aina kloonatun koneen numeroa (kuva 4). Pro-
jekti oli tarkoitus toteuttaa kloonilla NAVEDU-0002. 
 
Kuva 4. NAVEDU ympäristö. Oikealla kloonatut instanssit. 
 
Vaikkakin NAVissa on mahdollista luoda ns. multitenant -ympäristö, joka 
on käytännössä sama asia kuin NAVEDU, tietokantojen kloonaaminen ei 
ole normaali toimenpide Dynamics NAVissa. Tämä pohja oli luotu räätä-
löidysti HAMKille tarkoituksena luoda tehokas pohja opetusympäristölle. 
Valitettavasti projektin kanssa tämä tuotti ongelmia. 
Tiedon saamiseksi ulos Dynamics NAVista vaadittiin käyttäjältä rajaama-
tonta pääsyä tietokantoihin, joissa tarvittava data sijaitsee. Ilman toimivaa 
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tietokantayhteyttä ei tarvittavaa dataa saada ulos, jolloin kyselyitä ei voida 
muodostaa eikä tuoda Power BIn puolelle. Alkuperäisen DynamicsNAV71 
tietokannat sijaitsivat toisella palvelinkoneella (NAVI2), kun taas Dynamics 
NAV Administration sijaitsi omalla palvelimellaan (NAVI1) (kuva 5). Kaikki 
palvelimet ovat HAMKin ICT -yksikön hallinnan alla, mutta NAVI2 -palve-
linta käytetään myös muuhun, joten siihen ei ollut vapaata pääsyä. Tästä 
syystä johtuen tietokantaa ei päässyt muokkaamaan eikä tarkastelemaan. 
 
 
Kuva 5. Projektin alkuperäinen toimeksianto ja suunnitelma. 
3.1.1 Web Service ja ODATA ongelma 
Jos tieto halutaan viedä Dynamics NAVista, se pitää julkaista. Tässä tapauk-
sessa käytetään protokollaa nimeltä ODATA (Open Data Protocol). Se ra-
kentaa julkaistavasta datasta URL -linkin, jonka kautta vastaanottava taho 
voi ottaa tietokannan vastaan. Tämä on helpoin ja käytännöllisin tapa jul-
kaista tietokantojen dataa Dynamics NAVIsta eteenpäin muille ohjelmis-
toille. Dynamics NAVissa olevat Web Service -palvelut muodostavat tarvi-
tun datan komponentit (kuva 6). Joihinkin Web Service kyselyihin kerätään 
yrityksen, laskutus, asiakastiedot, tilaukset ja vuositulot, josta kaikki löyty-
vät taulukon muodossa, datan saapuessa Power BIn puolelle. Nämä Web 
Service -kyselyt vaaditaan, jotta ODATA muodostuisi oikein. Tämän lisäksi 
vaaditaan myös toimiva yhteys yrityksen tietokantaan, josta ODATAn sisäl-
tämä tieto haetaan. 
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Kuva 6. Web Service -kyselyt. Kaikki yhdeksän kuvassa olevaa palvelua vaa-
ditaan oikean ja toimivan tiedon saamiseksi. 
 
Ongelmaksi Dynamics NAV 2013 R2:n kanssa muodostui se, että tarvittavia 
palveluita ei ollut siinä valmiina vaikkakin näin kuitenkin piti olla. Kyselyitä 
ei myöskään onnistuttu lisäämään manuaalisesti, koska pääsy NAVI2:ssa 
olevalle SQL -tietokannalle oli rajattu. Tämän lisäksi informaatiota manu-
aalisesti kyselyiden luomiseen ei löytynyt. Tämä osoittautui suurimmaksi 
kompastuskiveksi projektissa, joka lopulta johti sen täydelliseen uusimi-
seen. 
 
NAVEDU -ympäristö myös aiheutti oman ongelman yhdistämisen kanssa. 
Johtuen sen räätälöidystä pohjasta, ei kunnollista informaatiota saatu tuo-
tua Power BIn puolelle ollenkaan. Myös Dynamics NAVin Administration 
palvelimen kyvyttömyys yhdistää NAV2 palvelimella toimivaan tietokan-
taan teki mahdottomaksi saada mitään tietoa ulos. 
3.1.2 Teoreettiset ratkaisut 
Jos alkuperäinen ympäristö ei olisi ollut ns. multitenant -ympäristö, sen 
olisi voinut korjata Dynamics NAV Administration palvelimen kautta vaih-
tamalla tietokannan autentikaation tyypistä Windows, tyyppiin NavUser-
Password, jonka jälkeen olisi pitänyt luoda oma käyttäjä Dynamics NAVissa 
itsessään (kuva 7). Tämä tarkoittaa, että NAV ei enää käyttäisi Windowsiin 
kirjautuneen henkilön käyttäjätiliä tiedon avaamisessa vaan NAVin oman 
käyttäjän. Kyseinen käytäntö on kuitenkin ongelmallinen HAMKin organi-
saation tietohallinnan kokoonpanossa, koska vaihdoksen jälkeen NAV es-
tää organisaation normaalien käyttäjätilien kirjautumisen siihen. 
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Kuva 7. valtuutetun pääsytiedon tyyppin muuttaminen. 
 
Tämä ratkaisu toimii kuitenkin ainoastaan normaalissa NAV kokoonpa-
nossa eikä tue multitenant -ympäristöä ollenkaan. Se ei myöskään toimi, 
jos kyseessä on organisaatio, joka käyttää omaa toimialuettaan ja sen omia 
käyttäjätunnuksia, kuten HAMK. Näiden seikkojen takia projektia oli muu-
tettava. 
3.2 Uusi ympäristö 
Uusi ympäristö luotiin täysin puhtaalle pohjalle, joka matkii osittain aikai-
sempaa, mutta tarjoaa ajankohtaisemman ja realistisemman kuvauksen 
verrattuna NAVEDU ympäristöön. Uusien virtuaalikoneiden lisäksi projek-
tissa siirryttiin Dynamics NAV 2016 versioon, joka todettiin toimivammaksi 
ja ajankohtaisemmaksi verrattuna 2013 R2:een. 
 
Kaksi täysin uutta virtuaalikonetta asennettiin: Windows Server 2012R2 
”NAV-POWERBI” sekä Windows 7 ”WIN7-NAV-POWERBI”. Toisin kuin ai-
kaisemmassa kokoonpanossa, jossa tietokanta sijaitsi erillään NAVI2 -SQL 
palvelimella käden ulottumattomissa, tietokanta ja sen hallintatyökalut 
asennettiin suoraan NAV-POWERBI-palvelimelle (kuva 8). Windows 7 -ko-
neelle asennettiin Dynamics NAVin asiakasohjelman lisäksi suoraan uusin 
Power BI Desktopin versio.  
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Kuva 8. Projektin uusi suunnitelma sekä myös lopullinen toimintaympä-
ristö. 
 
Projektin uusimisen seurauksena hylättiin aikaisempi NAVEDU -ympäristö 
kokonaan. Näin ollen alkuperäinen tarkoitus, jonka mukaan lopputulosta 
olisi käytetty edelleen opetustarkoituksessa, ei ollut enää mahdollinen. 
Projektin tavoitteet säilyivät kuitenkin muuttumattomina: Toimivan tieto-
yhteyden saaminen, Power BIn käyttöönotto ja raporttien mallintaminen. 
3.3 TYÖ JA TOTEUTUS 
Koska kaikki toimii HAMKin ICT -palveluyksikön luomassa virtuaalikoneym-
päristössä, ei pääasiallista laitteistoa tässä työssä tarvittu ollenkaan. Pro-
jekti työstettiin etätyöpöytä -ohjelman kautta koulun tiloissa. Työ toteu-
tettiin HAMKin toimialueen sisällä, suljetussa ympäristössä. Tämän takia 
sen työstäminen muualla kuin koulun tiloissa ei ollut mahdollista. 
3.4 Ohjelmistot 
Työssä käytettävät ohjelmistot ovat kaikki Windows käyttöjärjestelmälle. 
Työssä käytetyt, tärkeimmät ohjelmistot olivat, 
 
- Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (Client & Administration) 
- Microsoft Dynamics NAV 2016 (Client & Administration) 
- Microsoft Dynamics NAV 2016 Development Environment  
- Microsoft SQL Management Studio 2016 
- Power BI Desktop (uusimmat päivitykset) 
- Power BI Android App 
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4 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2016 
Yhteyden saamiseksi vaadittiin ensin toimiva Dynamics NAV ympäristö il-
man ongelmia tietokantojen välillä. Käyttöjärjestelmänä käytettiin Win-
dows Server 2012R2:sta. Tärkeimmät työkalut käyttöjärjestelmän lisäksi 
olivat Dynamics NAV Server 2016 ja sen muut komponentit sekä Microsoft 
SQL Management Studio 2016. 
 
Raportoinnissa esiintyvä Dynamics NAV 2016 -ympäristö on valmiiksi asen-
nettu perusasetuksilla. Tämä tarkoittaa, että asennuksessa annettuja va-
kioasetuksia ei ole muutettu, vaan kaikki on pidetty samana kuin normaa-
lissa asennuksessa, pyrkimyksenä saada realistinen vakioympäristö ilman 
isompia muuttujia. Näin päästään suoraan ensimmäiseen vaiheeseen, joka 
on itsessään Dynamics NAVin palvelimen pääkäyttäjän käyttöliittymään tu-
tustuminen. Dynamics NAV Administration konsoli on omaan ikkunaansa 
avautuva näkymä, jonka kautta pääkäyttäjä hallinnoi Dynamics NAV palve-
linta ja kaikkea siinä tapahtuvaa toimintaa (kuva 9). Se on elintärkeä osa 
toimivan yhteyden muodostamiseen. 
 
 
Kuva 9. Dynamics NAV Administration konsolin päänäkymä.  
 
Nämä asetukset ovat lähes vakiona samanlaiset riippumatta asennuksesta. 
Tärkeimmät asetukset General -välilehdellä ovat sertifikaatin määritys 
(certificate thumbprint) ja todennuksen tyyppi (credential type) (kuva 10). 
Todennuksen tyyppi tullaan pitämään prosessin ajan Windowsina, koska 
Power BI tukee ainoastaan tätä tapaa. Jos yhteys halutaan salata, on sitä 
varten luotava SSL -sertifikaatti. 
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Kuva 10. General valikko. Tärkeimmät asetukset projektissa merkitty pu-
naisella. 
 
General valikon alapuolelta avautuvat Databasen ja ODatan valikot (kuva 
11). Dynamics NAVin tietokantojen instanssin nimitys löytyy kohdasta Da-
tabase Instance sekä itse yrityksen tietokannan nimi Database Name koh-
dasta. Database Server kertoo palvelimen nimen, jossa tietokanta sijaitsee. 
Tässä tapauksessa tietokanta sijaitsee samalla työasemalla. ODATA vali-
kossa on tärkeä varmistaa, että itse ODATA palvelu on päällä. Tämän lisäksi 
tässä projektissa SSL asetuksen oli oltava päällä, jotta yhteys toimi. SSL ei 
kuitenkaan täysin toiminut, ennen kuin toimiva sertifikaatti oli luotu ja 
asennettu luotettavaksi myös toiseen työasemaan (WIN7-NAV-POWERBI). 
 
 
Kuva 11. Database ja OData Services pudotusvalikot.  
4.1 SSL -sertifikaatti 
Tietotekniikassa sertifikaatti on sähköinen varmenne, jolla luodaan suo-
jattu yhteys kahden työaseman välille. Sertifikaatti toimii eräänlaisena to-
distuksena siitä, että yhteys salattu eivätkä kolmannen osapuolen tahot voi 
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päästä siihen käsiksi. Virallisia sertifikaatteja myöntävät luotetut sertifioin-
tiauktoriteetit, nämä sertifikaatit myydään lisensseissä, koska jokaisella 
varmenteella on parasta ennen päivämäärä, jonka jälkeen se ei ole enää 
käypä. SSL -salauksen tunnistaa verkkosivulla yksinkertaisesti siitä, alkaako 
sivuston osoite: https vai http. Jos Web -osoite alkaa https, se tarkoittaa, 
että yhteys on suojattu käyttämällä SSL -salausta. Nykypäivänä SSL -salaus 
on standardi ja sivustot, jotka eivät sitä käytä ovat huomattavasti alttiimpia 
hakkereille ja tietomurroille. Sertifikaatin voi myös luoda itse. Testiympä-
ristöihin, kuten tähän projektiin on mahdollista luoda omia ns. itseallekir-
joitettuja sertifikaatteja. Nämä eivät kuitenkaan sisällä minkään virallisen 
sertifiointitahon allekirjoitusta, tehden niistä hyödyttömiä normaaliin 
käyttöön. Tässä tapauksessa tarvitsemme kuitenkin oman varmenteen, 
jotta yhteys toimisi. Power BI ei hyväksy suojaamattomia yhteyksiä, kun 
käytetään Windows käyttäjän todennusta. 
4.2 Sertifikaatin luonti 
Alun perin sertifikaatti luotiin Windowsissa käyttämällä makecert.exe ni-
mistä työkalua. Makecert.exe on kuitenkin vanhentunut ja tämän takia ny-
kyään itseallekirjoitettujen sertifikaattien luomiseen käytetään Windows 
Powershell -komentosarjoja. 
 
Käyttäen apuna Dynamics NAV Community sivustolta löytyvää ohjetta 
(Saurav Dhyani 2016 – Microsoft Dynamics NAV 2017 Create an SLL Certi-
ficate) saadaan ympäristöön luotua toimiva itseallekirjoitettu sertifikaatti.  
Technet -sivustolta löytyy ohjeen kautta linkki uuteen sertifikaatti -gene-
raattoriin (Technet Script Center Vadims Podans 2016). Kyseinen Po-
werShell skripti on tarkoitus korvata aikaisempi, vanhentunut ma-
kecert.exe. Se on tarkoitettu vain testiympäristöihin, joissa halutaan var-
mistaa toimivuus ennen kuin ne julkaistaan virallisesti. Projektin tarkoituk-
sessa skripti toimii erinomaisesti. Kun skripti on ladattu ja purettu zip -tie-
dostosta, avataan windows powershell pääkäyttäjänä (kuva 12). Ilman 
pääkäyttäjän valtuuksia sertifikaattia ei voi luoda. 
 
 
Kuva 12. Windows Powershell käynnistys pääkäyttäjänä. 
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Kuva 13. Ladatun skriptin avaaminen. 
 
Kun Powershell on auki, etsitään ladattu skripti -tiedosto ja avataan se 
(kuva 13). Tämän jälkeen skriptin voi suorittaa. Kun skripti on suoritettu, 
käyttäjän pitää määritellä komento, joilla skripti luo sertifikaatin (kuva 14). 
Tässä tapauksessa komento suoritetaan samalla tavalla kuin annetussa oh-
jeessa: New-SelfSignedCertificateEx -Subject "CN=oma sivusto/domain tä-
hän" -IsCA $true -Exportable -StoreLocation LocalMachine. Itse projektissa 
kyseessä on työasema. Tästä syystä kohtaan ”CN=” tulee koko tietokoneen 
nimi sen toimialueen kanssa: nav-powerbi.hamk.ad.local. Hyväksyttämällä 
komennon skripti luo sertifikaatin ja antaa sen thumbprintin (kuva 14). 
Tämä on syytä ottaa talteen kopioimalla se. Sertifikaatin thumbprint luo-
daan matemaattisella algoritmillä ja se on uniikki jokaiselle luodulle serti-
fikaatille. 
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Kuva 14. sertifikaatin luonti: 1. Ajetaan skripti. 2. Annetaan komento. 3. 
Otetaan thumbprint talteen kopioimalla. 
4.2.1 Sertifikaatin asennus 
Avataan mmc.exe käyttämällä Windowsin Suorita (Run) komentoa (pi-
kanäppäin Windows+R) (kuva 15). Tätä kautta sertifikaatteja voi hallin-
noida ja asentaa. Jotta sertifikaatti toimisi, se pitää sijoittaa luotettuihin 
sertifikaatteihin omaan kansioonsa. Lisätään valikosta File (Tiedosto), uusi 
laajennusosa, jotta saataisiin näkyviin sertifikaattien näkymä. 
 
 
Kuva 15. Mmc:n file -valikosta (tiedosto) lisätään uusi Snap-in -moduuli. 
 
Sertifikaattihallinnan asetuksista voi määrittää haluaako käyttäjä hallin-
noida, käyttäjän tilien, toimialueen käyttäjätilin vai tietokoneen tilin serti-
fikaatteja. Tässä tapauksessa valitaan Computer account (kuva 16). 
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Kuva 16. Lisättävän mmc -laajennuksen vaikutusalue. 
 
Viimeistellään prosessi valitsemalla, haluaako käyttäjä hallinnoida paikal-
lista työasemaansa vai jotain muuta työasemaa samassa verkossa. Valitaan 
Local computer ja lopetetaan valitsemalla Finish (kuva 17). 
 
 
Kuva 17. Laajennuksen vaikutusalue työasemakohtaisesti. 
 
Näiden asetusten jälkeen päästään sertifikaattien hallinnan ikkunaan. 
Kaikki sertifikaatit, jotka ovat valmiina työasemassa löytyvät tästä ikku-
nasta. Nykyinen luotu sertifikaatti löytyy kansiosta Personal Certificates. 
Kaikki paikallisesti luodut sertifikaatit menevät automaattisesti tähän kan-
sioon (kuva 18). 
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Kuva 18. Aikaisemmin luotu sertifikaatti valittuna. 
 
Jokaisella sertifikaatilla on parasta ennen -päivämäärä. Sertifikaatin käyt-
töaika alkaa aina päivää ennen kuin se on luotu ja vanhenee vuoden päästä 
sen luomisesta. Näitä tietoja voi tarkastella valitsemalla sertifikaatin tiedot 
oikealla hiirennäppäimellä avautuvasta properties -valikosta (kuva 19). 
Päivämäärien alla avainkuvakkeen vieressä oleva teksti ilmoittaa työase-
malta löytyvän yksityisen avaimen, jolla sertifikaatti tunnistetaan hyväksy-
tyksi. 
 
 
Kuva 19. Sertifikaatin tiedot. Kenelle sertifikaatti on tarkoitettu, kuka sen 
on luonut sekä voimassaoloaika. 
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Tarkastetaan vielä, että valituilla käyttäjillä on oikeus käyttää ja siirrellä 
sertifikaattia. Avataan yksityisavainten hallinta (Manage Private Keys) All 
tasks valikosta oikealla hiiren näppäimellä. 
 
 
Kuva 20. Yksityisavainten hallinnointi. 
 
Sertifikaatin käyttäjillä on oltava vähintään luku- ja kirjoitusoikeudet (read 
and write) kyseiseen sertifikaattiin. Jos työskennellään toimialueessa, on 
käyttäjillä myös oltava toimialueellisesti määritellyt oikeudet. On kuitenkin 
huomioitava, että jos sama sertifikaatti tullaan asentamaan toiselle työ-
asemalle (kuten tässä projektissa), pitää käyttäjätilien oikeudet varmistaa 
uudelleen kyseisessä työasemassa (kuva 21).  
 
 
Kuva 21. Esimerkkikuva käyttäjätileistä ja niiden oikeuksista. 
 
Henkilökohtaisessa kansiossa olevat sertifikaatit ovat ainoastaan vain ny-
kyisen käyttäjän luomia sertifikaatteja. Siirretään nykyinen sertifikaatti 
kansioon Trusted Root Certification Authorities/Cerfiticates kopioimalla 
se. Suoritetaan kopiointi käyttämällä yksinkertaisesti hiiren oikealla copy-
paste -toimintoa (kuva 22 ja 23). 
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Kuva 22. Sertifikaatin kopiointi toiseen kansioon. 
 
 
Kuva 23. Sertifikaatin kopiointi toiseen kansioon. 
 
Sertifikaatti on nyt valmis käytettäväksi tällä työasemalla. Tämän lisäksi se 
kuitenkin pitää siirtää vielä toiseen työasemaan ja asentaa sinne. 
4.2.2 Sertifikaatin vienti toiseen työasemaan 
Helpoin tapa siirtää sertifikaatti on viedä se fyysisesti export -toiminnon 
kautta, tallettaa siirrettävälle levylle ja asentaa se toiselle työasemalle. Va-
litaan oma sertifikaatti Personal kansiosta. Valitaan hiiren oikealla avautu-
vasta valikosta All Tasks ja Export. Ohjelma kysyy yksityisavaimen vientiä 
(kuva 24). Tätä ei tarvita, joten valitaan No, do not export the private key. 
Ohjelma kysyy tämän jälkeen sertifikaatin tiedostomuotoa ja minkälaisena 
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käyttäjä haluaa sen viedä. Valitaan DER encoded binary X.509 (kuva 25). 
Sertifikaatin nimeämisen jälkeen (kuva 26) se on valmis vietäväksi toiseen 
työasemaan. 
 
 
Kuva 24. Yksityisavaimen vienti. 
 
 
Kuva 25. tiedostomuoto, jossa sertifikaatti viedään. 
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Kuva 26. Käyttäjä voi nimetä sertifikaatin vapaasti. 
 
 
Kuva 27. Yhteenveto äskettäin luodusta sertifikaatista. 
4.2.3 Sertifikaatin asennus toiseen työasemaan 
Kun sertifikaatti on onnistuneesti siirretty toiselle työasemalle se pitää 
asentaa. Asentaminen onnistuu valitsemalla Install certificate sen general 
välilehdeltä (Kuva 28). Asennusohjelma pyytää käyttäjää hakemaan hake-
miston, johon sertifikaatti tuodaan. Tämä prosessi on itse asennusprosessi. 
Halutessaan käyttäjä voi sijoittaa sertifikaatin käyttäjätilinsä henkilökoh-
taiseen sertifikaattikansioon. Toinen vaihtoehto antaa järjestelmän itse 
määrittää sertifikaatin sijoituspaikan. Tässä tapauksessa sertifikaatti sijoi-
tetaan käsin Personal kansioon (kuva 29), josta se voidaan siirtää ja kopi-
oida muihin lähteisiin. 
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Kuva 28. Sertifikaatin tiedot ja asennus toiseen työasemaan. 
 
 
Kuva 29. Tuodun sertifikaatin loppusijoitus. 
 
Tämän jälkeen sertifikaatti on tuotu. Se löytyy samalla tavalla MMC.exen 
sertifikaatti Snap in -moduulin kautta. Personal kansiosta se kopioidaan 
Trusted Root Certification Authorities kansioon samalla tavalla. Prosessi 
toistetaan samalla tavalla kuin sertifikaattia luodessa. 
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Kuva 30. Sertifikaatin toimivuuden voi tarkastaa menemällä sen Certifi-
cation Path välilehdelle. 
 
Jos sertifikaatti on asennettu oikein, sertifikaatin statuksessa pitäisi lukea 
kuvan mukaisesti ”This certificate is OK” (kuva 30). Asentamattomat sekä 
väärään paikkaan sijoitetut sertifikaatit ilmoittavat virheestä kuvan 31 mu-
kaisesti. 
 
 
Kuva 31. Esimerkki Sertifikaatista jota ei ole asennettu ja siirretty luotettu-
jen sertifikaattien kansioon 
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4.2.4 Huomioita 
Sertifikaatti on pakollinen asentaa jokaiseen työasemaan, johon pyritään 
saamaan toimiva SSL -yhteys. Jos ollaan toimialueessa, sen pääkäyttäjä voi 
luoda ns. toimialue sertifikaatin (Domain certificate), joka toimii kaikissa 
toimialueen sisällä olevissa työasemissa. Muussa tapauksessa sertifikaatin 
asennus on tehtävä aina käsin jokaiselle työsemalle. Kuten aikaisemmin 
mainittu luvussa 4.1, itseallekirjoitettu sertifikaatti, joka on luotu tämän 
projektin metodeilla, toimii vain testiympäristöissä. Sen käyttäminen julki-
sesti ei tuo mitään hyötyä käyttäjälle. 
4.2.5 Certificate thumbprint Dynamics NAV 
Sertifikaatin luonnista saatu thumbprint sijoitetaan palvelinkoneella Dyna-
mics NAV Administration konsolissa Certificate Thumbprint ikkunaan (kuva 
33). 
 
 
Kuva 32. Klikataan Edit, jotta voitaisiin tehdä muutoksia. 
 
 
Kuva 33. Certificate Thumbprint. Lisätään digitaalinen sormenjälki. 
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Tämän jälkeen muutokset talletetaan valitsemalla oikeasta alakulmasta 
save. On hyvä uudelleen käynnistää NAV -palvelimen instanssi muutosten 
jälkeen. Tämä onnistuu menemällä vasemmalta valikosta Microsoft Dyna-
mics NAV valikkoon ja valitsemaan palvelininstanssin ”restart”. 
 
 
Kuva 34. Instanssin uudelleenkäynnistys. 
 
Kun thumbprint on asennettu, pitäisi SSL -yhteyden olla kunnossa. Tämän 
jälkeen voidaan siirtyä tarkastelemaan ODATA Web -palvelujen toimi-
vuutta Dynamics NAVin puolella. 
4.3 NAV yrityksen näkyvyyden tarkastaminen Web clientillä 
Ennen kun siirrytään tarkastelemaan ODATAa, on hyvä tarkastaa, onko 
koko NAV sivusto julkaistu. Tämän voi yksinkertaisesti testata Dynamics 
NAVin Web Client linkillä, tässä tapauksessa: 
http://nav-powerbi:8080/DynamicsNAV90/WebClient/?com-
pany=CRONUS Canada, Inc. 
 
Jos NAV instanssi on yrityksen tai organisaation toimialueen sisällä, kuten 
tässä projektissa, se toimii ainoastaan työasemissa, jotka ovat tämän sa-
man toimialueen sisällä. Jos linkki avautuu NAVin yrityksen pääikkunaan, 
yhteys toimii (kuva 35). 
 
 
Kuva 35. NAV Web client. 
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4.4 Dynamics NAV – Web Services & ODATA 
Jos tietoa halutaan siirtää, pitää ensin tietää mitä siirretään. Dynamics NAV 
2016:ssa Web -palvelut määrittävät julkaistavan materiaalin sisällön. Ne 
keräävät SQL kyselyinä yrityksen taulukoista tietoa ja muodostavat sen pa-
ketiksi joka voidaan ODATA -metodia käyttämällä lähettää haluamaansa 
kohteeseen. Nämä palvelut on ensin kuitenkin saatava toimimaan ulospäin 
ennen kuin yhteyttä voidaan yhdistää. Dynamics NAV 2015 ja 2016 versi-
oissa nämä tarvittavat Web -palvelut löytyvät valmiiksi, joten käyttäjän tar-
vitsee ainoastaan varmistaa, että jokainen yhdistämiseen vaadittu Web -
palvelu toimii. Tämä testaus suoritetaan toisella työasemalla (Windows 7), 
jotta saadaan samalla selville keskustelevatko palvelin ja työasema keske-
nään ja siirtyykö kaikki tieto myös muutenkin kuin vain paikallisesti.  
Avataan Dynamics NAV 2016 ja haetaan Web Services kirjoittamalla se oi-
kealla yläkulmassa olevaan hakukenttään (kuva 36). 
 
 
Kuva 36. Web Services löytyy nopeasti käyttämällä hakua. 
 
Dynamics NAV 2016 ja 2015 versioissa tarvittavat palvelut ja sivut ovat val-
miina heti asennuksesta, sekä niiden OData -linkit (kuva 37). 
 
 
Kuva 37. Web Services ikkuna. 
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Kaikki valmiina olevat Web -palvelut vaaditaan, jos halutaan tuoda kaikki 
mahdollinen tieto yrityksestä (kuva 38). Kaksi ensimmäistä palvelua; po-
werbifinance ja SalesOrder ovat taulukoita. Powerbifinance sisältää koko-
naiskuvan yrityksen liikevaihdosta. Sales order on taulukko myyntitilauk-
sista ja niihin liittyvästä datasta. Loput palvelut ovat kyselyitä, jotka hake-
vat tietonsa aina niiden nimeen viittaavista tauluista, esim. Item Sales and 
Profit hakee kyselyllä tiedot yrityksen tuotteiden myynnistä ja tuotosta. 
 
 
Kuva 38. Vasemmalta oikealle. Web -palvelun objektin tyyppi (page, query, 
codeunit), palvelun objektin numeroitu ID jolla sen löytää listalta manuaa-
lisesti, palvelulle annettu nimitys (kertoo myös sen tarkoituksen), palvelun 
virallinen nimitys SQL:ssä. 
 
Object ID ja nimien lisäksi taulusta löytyy OData -linkki, joka on luotu erik-
seen jokaiselle palvelulle. Tämä linkki on itse yhteys power BIn ja Dynamics 
NAVin välille. Linkkiä klikkaamalla voidaan testata jokaisen Web -palvelun 
toimivuus (kuva 39). 
 
 
Kuva 39. Palveluiden OData -linkit. 
 
Jos Web -palvelu toimii normaalisti ja saa yhteyden yrityksen tietokannan 
taulukkoon, se näyttää itsensä Web -selaimessa syötteenä (kuva 40). Vaik-
kakin itse syötteessä ei näy olevan mitään, tämä kertoo palvelun olevan 
kunnossa ja valmis käytettäväksi. 
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Kuva 40. Powerbifinance Web -palvelu toimii normaalisti (IE 10). 
4.5 Huomioita 
OData -linkin sisältö näkyy eri tavalla käytettäessä erilaisia selaimia. Esi-
merkiksi, Internet Explorer näyttää sen tavallisena RSS -syötteenä, kun taas 
Mozilla Firefox näyttää ainoastaan tyhjän sivun. Google Chrome taas puo-
lestaan purkaa koko OData linkin sisällön kasaksi xml -koodia. 
Web -selaimen tietoturva voi myös estää linkin aukaisemisen. Muun mu-
assa Internet Explorer Enhanced Security Configuration estää päällä olles-
saan OData -linkkien aukaisemisen selaimessa. Chrome ja firefox saattavat 
varoittaa suojaamattomasta yhteydestä ja kehottaa olemasta aukaise-
maan sivuston sisältöä. 
 
Jokaisen palvelun OData -linkin on toimittava saumattomasti. Jos Web -
selain näyttää virhekoodin 404 tai 403 se tarkoittaa mahdollisesti ongel-
maa tietokannan ja Web -palvelun välillä. Tässä tapauksessa käyttäjän on 
hyvä tarkastaa tietokannan tilanne NAV -palvelimelta käyttäen apuna Mic-
rosoft SQL studiota. Palvelimen sekä työaseman palomuurin asetukset on 
myös syytä tarkastaa. Tärkeimmät portit, joita OData ja NAV käyttävät voi 
nähdä Dynamics NAV Administration -konsolista (kuva 41). Vakiona portit 
ovat, 7046 sekä 7048, mutta nämä voivat vaihdella riippuen siitä onko 
käyttäjä määrittänyt ne erilaisiksi Dynamics NAVin asennuksen vaiheessa. 
 
 
Kuva 41. Dynamics NAV portit Administration -konsolissa. Tärkeimmät por-
tit on merkitty. 
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5 POWER BI DESKTOP – ODATAN VASTAANOTTAMINEN 
Dynamics NAVista datan tuominen onnistuu helpoiten käyttämällä ODa-
taa. Aikaisemmissa luvuissa käytyjen asioiden jälkeen yhteyden pitäisi toi-
mia mutkattomasti ja Power BI on valmis vastaanottamaan taulukoita. Po-
wer BI desktop on ladattavissa suoraan Power BIn sivulta. Rekisteröitynyt 
käyttäjä ohjataan Power BIn Web -selain version työpöydälle. Oikeasta ylä-
kulmasta, lataukset -painikkeen alta löytyy Power BI Desktop. Asennustie-
doston lataamisen ja asentamisen jälkeen Power BI Desktop on suoraan 
valmis käytettäväksi. Ennen datan tuomista on suositeltavaa kirjautua si-
sään Power BI desktopissa. Sama käyttäjätili toimii Pilvipalvelun ja työpöy-
täversion välillä, joten käyttäjä voi sisään kirjautuneena julkaista teke-
miänsä projekteja suoraan Power BIn Web -versioon. 
 
 
Kuva 42. Get Data -valikosta käyttäjä voi nopeasti valita haluamansa läh-
teen datan tuontiin. 
 
Datan tuominen onnistuu klikkaamalla Power BI desktopin perusnäky-
mässä yläpalkista ”Get Data”. Aukeavasta valikosta valitaan OData (kuva 
42). ODatan linkit on mahdollista tuoda useammassa osassa. Näin ei tar-
vitse klikkailla monta kertaa Get Data painiketta vaan käyttäjä voi halutes-
saan kopioida niin monta OData -linkkiä kuin parhaaksi katsoo. 
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Käyttäjä voi halutessaan myös tuoda kaikki yrityksen Dynamics NAVissa 
olevat Web -palvelut samaan aikaan. Näin voi tehdä merkitsemällä merkit-
semällä url -kenttään ainoastaan yrityksen: https://nav-po-
werbi.hamk.ad.local:7048/DynamicsNAV90/OData/Com-
pany('CRONUS%20Canada%2C%20Inc.') 
 
Tämä tapa tuo jokaisen taulukon ja kyselyn mikä Web Services listassa nä-
kyy yhtenä kokonaisuutena. Se on hyödyllinen erityisesti silloin, jos ylimää-
räisiä Web -palveluita on lisätty paljon ja käyttäjä haluaa helposti nähdä 
kaikkien taulukoiden sisällön ilman, että hänen tarvitsee katsella jokainen 
erikseen ensin. 
 
Koska tieto on salattu, tarvitaan käyttäjältä todennus tuodun datan käyt-
tämiseen (kuva 43). Tässä tapauksessa ainoa toimiva todennustapa on 
Windows. Käyttäjä voi halutessaan kirjautua taulukkoon toisella käyttäjällä 
joka omaa oikeudet käyttämällä ”use alternative credentials” vaihtoehtoa, 
taikka kirjautumalla suoraan nykyisen käyttäjän tiedoilla valitsemalla ”Use 
my current credentials”. Alempaa voidaan määrittää, mille tasolle tuo-
dussa ODatassa halutaan oikeuksien tulevan käyttöön. Nämä tiedot tallen-
tuvat Power BIn ”data source” asetuksiin, jonka jälkeen käyttäjän ei tar-
vitse enää todentaa itseään, jos hän tuo samasta lähteestä uudestaan da-
taa. 
 
 
Kuva 43. tuodun tiedon autentikointi. 
5.1 Tuodun tiedon esimuokkaus 
Aina kun dataa tuodaan, sitä on mahdollista esikatsella sekä muokata. Suu-
ret taulukot saattavat sisältää sarakkeita tai rivejä joita ei tarvita. Klikkaa-
malla haluttua taulukkoa avautuu ikkunan alapuolella taulukon sisällön esi-
katselu, josta voi helposti tarkistaa, mitä taulukot pitävät sisällään. 
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Kuva 44. Tuodun datan esikatselu. Kyseessä koko Cronus Canada Ltd. 
Kaikki Web -palveluissa olevat tietueet ovat näkyvissä. 
 
Sopivan taulukon valitsemisen jälkeen, avataan se klikkaamalla keltaista 
Table -tekstiä palvelun nimityksen vierestä (kuva 44). Esikatselutila muut-
tuu uusien työkalujen tullessa käyttöön. Esikatselun työkalut eivät rajoitu 
ainoastaan tiedon poistamiseen, vaan halutessaan käyttäjä voi myös lisätä 
rivejä, sarakkeita tai lisätä tietueita. Moni taulukonmuokkaustyökalu pe-
riytyy Microsoft Excelistä ja muista Office 365 -ohjelmistoista. 
 
 
Kuva 45. Edistyneemmät esimuokkauksen työkalut yläpalkissa. 
 
Kun käyttäjä on tyytyväinen muokattuun lopputulokseen, hän voi vasem-
masta yläreunasta sulkea esikatselun ja ottaa käyttöön tekemänsä muu-
tokset (kuva 46). Esikatselutilasta Power BI siirtyy Desktop version työs-
kentelytilaan, jossa käyttäjä voi aloittaa raporttien tekemisen. 
 
 
Kuva 46. Esikatselun sulkeminen. 
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5.2 Raportti 
Tuotu taulukko valitaan klikkaamalla haluttu graafinen malli vasemmalta 
valikosta, minkä jälkeen valitaan taulukosta tietokentät, jotka siinä halu-
taan näyttää. Koska raportissa valittiin muokattavaksi Sales Order -taulu-
kon tulokset, rakennettiin yksinkertainen raportointi yrityksen kahden 
myyjän myyntitilastoista (kuva 47). 
 
Taulukossa olevat myyjät esiintyvät koodeina PS ja JR. Pylväsdiagrammi ra-
portissa kertoo molempien myyjien myynnin ympäri maapalloa (kuva 48): 
kuinka monta tilausta kumpikin on myynyt ja minne. Kartta vasemmalla 
visualisoi nämä tiedot ja näyttää fyysisesti kaupungit joihin tavara on 
myyty. Alla oleva piiraskaavio näyttää myyjien toimitusten lähetyskaupun-
git: kuinka monta tilausta on lähetetty kaupunkia kohti. 
 
 
Kuva 47. Kahden myyjän myyntiraportti. 
 
 
Kuva 48. Pylväsdiagrammin muodostuminen. Halutut tietueet lisätään kaa-
vioon yksinkertaisesti raahaamalla ne haluttuihin tietokenttiin vasem-
malle. 
 
Power BIn raportit ovat myös interaktiivisia. Tietueita klikkaamalla kaikki 
kaaviot muuttuvat ja näyttävät vain sillä hetkellä valitun tiedon. Vastaa-
vanlaisen filtterin voi lisätä myös itse. 
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Kuva 49. Suodatettu raportti. Päällä oleva suodatin näyttää vain myyjän JR 
-myynnin pylväsdiagrammissa ja piiraskaaviossa. Myös kartta on muuttu-
nut tämän mukaan ja näyttää ainoastaan kaupungit, joihin kyseinen myyjä 
on myynyt. 
 
Power BIn tiimi on luonut useita erinomaisia videoita, jotka auttavat ra-
porttien rakentamisen alkuun pääsemisessä. Videot ovat helppoja sisäis-
tää ja ne sisältävät kaiken mitä uuden käyttäjän tarvitsee oppia raporttien 
luomisesta ja Power BI ohjelmistosta itsestään. Oppimateriaaliin pääsee 
käsiksi helposti Power BI desktopista sen avautuessa. Samalla aukeavassa 
ikkunassa on valmiit linkit videoihin (kuva 50). 
 
 
Kuva 50. Paras tapa oppia luomaan raportteja on katsoa Power BIn viralli-
set opetusvideot. 
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5.3 Raportin julkaiseminen 
Kun raportti on käyttäjän mielestä valmis, se voidaan julkaista hetkessä Po-
wer BI Web versioon klikkaamalla Publish -painiketta Home -työkaluriviltä 
(kuva 51). Jos käyttäjä on kirjautuneena valmiiksi sisään, Power BI käsitte-
lee dokumentin ja ilmoittaa kun prosessi on valmis. 
Avautuvasta ikkunasta käyttäjä pääsee linkin kautta suoraan Power BIn 
Web -selaimen työtilaan. 
 
 
Kuva 51. Publish -painike Power BI Desktop työkalurivillä. 
 
 
Kuva 52. Onnistunut julkaiseminen. Raportti on nyt valmis aukaistavaksi 
Web -selaimessa. 
 
Get Quick insights -ominaisuus (kuva 52) on automatisoitu palvelu Power 
BIssä saatavilla ainoastaan Power BIn Web -selain versiossa, joka tarkaste-
lee raportissa olevaa dataa muodostaen omakohtaisia havaintoja siitä. In-
sights -ominaisuuden toimivuus riippuu täysin raporteissa käytetystä da-
tasta. Projektin aikana huomattiin, että taulukot ja tietueet jotka sisältävät 
päivämääriä tai numeroita, todennäköisesti tuottavat omituisia ja hyödyt-
tömiä insights -tuloksia. Näin ollen taulukot ja raportit, jotka sisältävät vä-
hemmän lukupohjaista tietoa, muodostavat järkevämpiä tuloksia insights 
-palvelulla. 
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5.4 Power BI Web 
Valmis raportti tulee näkyviin välittömästi julkaisemisen jälkeen. Sen voi 
löytää valitsemalla vasemmasta luettelosta workspaces ja valitsemalla Re-
ports. Ikkunassa tulevat näkyviin kaikki Power BIn Web versioon julkaistut 
raportit (kuva 53). Käyttäjä voi halutessaan avata raportin muokkaamista 
varten tai nimetä sen uudelleen, jos näin parhaakseen näkee. Hän voi myös 
avata sen suoraan Microsoft Exceliin.  
 
 
Kuva 53. Raporttien valikkonäkymä Power BI Web -selain versiossa. 
5.5 Yhteenvedot – Power BI Dashboard 
Power BI Dashboard on ominaisuus, joka on saatavilla ainoastaan Power 
BIn Web -selain versiossa. Power BI desktop ei omaa tätä toimintoa eikä 
sitä voi saada siihen. Dashboard ominaisuus kerää useammasta julkais-
tusta raportista Dashboard -tauluksi kutsutun näkymän, jossa se kiteyttää 
näiden raporttien sisällön ja muodostaa niistä yhteenvetoja. Tällä tavoin 
usean raportin dataa voi tarkastella yhdeltä suurelta taululta. Menetelmä 
helpottaa huomattavasti esimerkiksi yrityksen kokonaistilanteen hahmot-
tamista. 
 
Dashboard on täysin kustomoitavissa oleva ominaisuus. Käyttäjä voi mie-
lensä mukaan lisätä, muokata ja tyylitellä tekemäänsä yhteenvetoa. Toisin 
kuin insights -toiminto, Dashboard -ominaisuus ei ole automatisoitu. Käyt-
täjän on itse luotava Dashboard -pöytänsä ja muokattava se. Käyttäjän on 
myös luotava useampi raportti, jotta dashboard voidaan muodostaa. 
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6 YHTEENVETO 
Kun aloin työstämään projektia, olin suhteellisen luottavainen sen onnis-
tumisen suhteen. Kun työ eteni, alkoi ilmetä entistä enemmän ongelmia, 
jotka tuntuivat lähestulkoon ylitsepääsemättömiltä. Onnistuin kuitenkin 
säilyttämään tavoitteet melkein sellaisina kuin ne olivat alkuperäisessä toi-
meksiannossa. Loppujen lopuksi, toimiva yhteys saatiin muodostettua Po-
wer BIn ja Dynamics NAVin välille ja raportti rakennettua, joka myös saatiin 
julkaistua Power bin pilvipalvelussa. Vaikkakin lopputuloksen saaminen 
edellytti kiertämistä naurettavan monen mutkan kautta, oli se tuomiensa 
haasteiden arvoinen. 
 
Kun enemmän tietotekniikasta perillä oleva henkilö lukee tätä opinnäyte-
työtä, hän todennäköisesti tajuaa, että itse prosessi (ilman ongelmia) 
saada Dynamics NAVista tietoa Power BIn puolelle on todella yksinkertai-
nen. Alkuperäinen toimintatapa, jolla yhteys piti saada (Power BI Dynamics 
NAV content pack) olisi ollut oikeastaan vieläkin suoraviivaisempi tapa 
saada kaikki NAV -yrityksen tiedot ulos. Tämä siis, jos se olisi toiminut. Kiel-
tämättä suurimman haasteen työhön asetti itse työympäristö. Työskente-
leminen HAMKin verkkoympäristössä toi kaikki mahdolliset haasteet ja on-
gelmat mitä vastaan voi tulla yrittäessä rakentaa vastaavanlaista projektia 
organisaation sisäisessä verkossa. Myös itse prosessi tuotti paljon haas-
teita ja verkosta löytyvä apu oli kultaakin kalliimpaa, silloin kun sitä löytyi. 
Tämä siksi, että Power BIn sekä NAVIn foorumien ulkopuolella, sen ja NA-
Vin välisiin ongelmiin ei järin paljoa löydy materiaalia. Mitään ei kuiten-
kaan jäänyt epäselväksi. Jokainen ongelma, jota ei voinut ratkaista on hy-
vin tiedossa miksi. Kaikki ongelmat käytiin läpi aikaisemman Dynamics NAV 
2013 kanssa ja kun uusi ympäristö luotiin ja projekti startattiin alusta, suu-
rin osa näistä ongelmista lakkasi olemasta. Myös muut ongelmat jotka tu-
livat vastaan uudessa versiossa, olivat nyt ratkaistavissa, toisin kuin van-
hemmassa kokoonpanossa. Tutkimuskysymyksiin saatiin tyydyttävät vas-
taukset. 
 
Mitä sitten tulokset kertovat, kun työn itsessään on tarkoitus toimia suun-
taa antavana ohjekirjana? Koko työn tarkoitus on myös olla näyttönä siitä, 
että kyseinen projekti on mahdollinen HAMKin ympäristössä. Vaikka ra-
porttia ei voi hyödyntää alkuperäisen suunnitelman mukaan opetuskäy-
tössä välttämättä niin hyvin, se onnistuu tuomaan tietoon mahdolliset vai-
heet, joita vastaavanlainen projekti tuo tullessaan. Jatkokehitystä ajatellen 
projektia voisi jatkaa lähestulkoon loputtomiin. Power BI on suhteellisen 
yksinkertainen ohjelma, mutta se omaa massiivisen potentiaalin. Vaikkakin 
tässä työssä itse Power BIn rooli tuntuu raporttia lukiessa paljon rajatum-
malta verrattuna Dynamics NAViin, johtui se itse työn rajauksesta, jonka 
pääasiallinen tarkoitus oli luoda toimiva yhteys. Koska itse yhteyden luo-
minen osoittautui niin suureksi haasteeksi, nousikin se ehdottomasti pro-
jektin ykköstavoitteeksi ja näin ollen raportti pyrkii keskittymään erityisesti 
sen vaiheisiin. 
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